
































































































































































































































































台北市 53.70％ 1.7 42.00％ 4.5 4.30％ -6.2
新北市 56.50％ 1.7 38.90％ 5.6 4.60％ -7.3
基隆市 50.80％ 2.6 43.90％ 8.6 5.30％ -11.2
桃園市 54.80％ 3.8 40.40％ 6.0 4.80％ -9.8
新竹県 46.90％ 4.4 47.50％ 12.2 5.70％ -16.5
新竹市 55.30％ 4.0 39.30％ 6.9 5.40％ -11.0
苗栗県 45.00％ -0.4 50.30％ 12.8 4.70％ -12.3
台中市 57.00％ 1.9 38.10％ 8.2 5.00％ -10.2
南投県 50.80％ -1.4 44.70％ 12.6 4.50％ -11.2
彰化県 57.20％ 0.7 38.20％ 9.4 4.60％ -10.1
雲林県 61.60％ -1.8 34.60％ 9.7 3.80％ -7.8
嘉義県 64.20％ -1.2 32.20％ 8.8 3.60％ -7.6
嘉義市 61.40％ 1.5 34.80％ 6.8 3.80％ -8.3
台南市 67.40％ -0.1 29.10％ 7.0 3.50％ -6.9
高雄市 62.20％ -1.2 34.60％ 8.6 3.10％ -7.5
屏東県 62.20％ -1.3 35.10％ 8.1 2.70％ -6.8
宜蘭県 63.30％ 1.2 32.80％ 7.4 3.90％ -8.6
花蓮県 35.90％ -1.0 60.40％ 12.7 3.70％ -11.6
台東県 38.10％ -0.3 58.30％ 13.7 3.60％ -13.4
澎湖県 53.90％ 3.0 41.10％ 11.6 5.10％ -14.6
金門県 21.80％ 3.8 74.80％ 8.7 3.40％ -12.5
連江県 19.80％ 3.3 77.20％ 8.6 3.00％ -11.8




































北　　部 40.20% 54.20% 14.0 56.90% 41.20% -15.7
中　　部 44.90% 56.30% 11.4 52.00% 38.80% -13.2
南　　部 55.30% 63.70% 8.4 42.30% 33.00% -9.3
東部離島 37.90% 47.50% 9.6 59.00% 48.60% -10.4
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民進党 国民党 時代力量 民衆党 無所属その他 計
選挙区 46 22 0 0 5 73
原住民 2 3 0 0 1 6
比例区 13 13 3 5 0 34


























































民進党 国民党 親民党 無所属その他
民進党と国
民党の差
2008年 38.65% 53.48% 0.02% 7.85% -14.83
2012年 44.45% 48.12% 1.12% 6.30% -3.67
2016年 45.08% 38.71% 1.26% 14.95% 6.37














































力量 親民党 民衆党 その他




























氏名 政党 得票率 氏名 政党 得票率
1 鄭天財SraKacaw 国民党 32.61% 高金素梅 無所属 34.89%
2 陳瑩 民進党 21.20% 孔文吉 国民党 17.82%















民進党 国民党 民衆党 時代力量 親民党
得票率 33.98% 33.36% 11.22% 7.75% 3.66%





































民進党 緑系諸派 国民党 藍系諸派 民衆党 親民党 諸派





















































































































































































































































































































































選挙区 面会した候補者 選挙区 面会した候補者
台北市1 吳思瑤（民），汪志冰（国） 台中市4 張廖萬堅（民），黃馨慧（国）
台北市4 高嘉瑜（民） 彰化県2 黃秀芳（民），張瀚天（国）
台北市5 林昶佐（無），林郁方（国） 彰化県3 洪宗熠（民），謝衣鳳（国）
新北市7 羅致政（民） 雲林県1 蘇治芬（民），［張嘉群（国）陣営の張麗善］
新北市10 吳琪銘（民），林金結（国），李縉穎（無） 雲林県2 劉建國（民）
新北市12 賴品妤（民），李永萍（国），孫繼正（安定力量） 高雄市3 劉世芳（民）
桃園市1 鄭運鵬（民），陳根德（国） 高雄市5 李昆澤（民），黃柏霖（国）
桃園市2 黃世杰（民），吳志揚（国） 高雄市6 趙天麟（民），陳美雅（国）
桃園市4 鄭寶清（民），萬美玲（国） 高雄市7 許智傑（民），李雅靜（国），［陳惠敏（時力）陣営の黃捷］
桃園市6 趙正宇（民） 宜蘭県 陳歐珀（民），呂國華（国）
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